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Perkahwinan tanpa kebenaran merupakan perkahwinan yang melanggar batas norma 
kemasyarakatan. Walaupun menepati hukum syarak, perkahwinan ini tetap dipandang 
sebagai satu kesalahan di sisi undang-undang keluarga Islam. Perkahwinan tanpa 
kebenaran menjadi satu isu hangat yang diperkatakan ekoran daripada peningkatan kes 
yang  berlaku di luar negara khususnya di Selatan Thailand. Kajian ini bertujuan 
mengenal pasti kedudukan perkahwinan ini dari sudut hukum syarak dan undang-
undang keluarga Islam di Malaysia, meneliti beberapa faktor utama yang menyebabkan 
pasangan mengambil tindakan berkahwin di luar negara serta menganalisis kesan 
perkahwinan tanpa kebenaran terhadap pasangan terlibat dan keluarga serta kehidupan 
bermasyarakat. Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif dengan pendekatan analisis 
kandungan. Bagi menyokong kajian ini, temu bual bersemuka dilakukan terhadap 
pegawai-pegawai di Mahkamah Syariah Negeri Perlis. Data-data kajian ini merupakan 
kes-kes yang didaftarkan di Mahkamah Syariah Negeri Perlis dari tahun 2006 hingga 
2010. Analisis dilakukan bagi mengenal pasti faktor utama dan implikasi perkahwinan 
tanpa kebenaran. Hasil mendapati faktor utama pasangan mengambil tindakan ini 
disebabkan tidak mendapat kebenaran daripada wali, tentangan keluarga, keinginan 
untuk berpoligami, prosedur perkahwinan yang rumit dan pasangan yang dikahwini 
berasal dari luar negara. Kesannya pasangan yang terlibat terpaksa berhadapan dengan 
pelbagai implikasi perundangan, keretakan hubungan keluarga dan pandangan negatif 
masyarakat. Hasil kajian dapat membantu pihak jabatan agama Islam mengenal pasti 
faktor bertambahnya kes perkahwinan tanpa kebenaran serta mengemas kini prosedur 
berkaitan dan masyarakat dapat disedarkan tentang risiko negatif hasil tindakan ini. 
 
 
























Marriage without consent is a violation of societal norms. Although it complies with the 
“syarak” law; however, such marriages are often deemed as an offense in the eyes of the 
Islamic family law. Presently, marriage without consent is now a hot issue due to the 
sharp increase of cases across the border especially in Southern Thailand. This study 
aims to  identify the stance of marriages without consent from the perspectives of the 
“syarak” law and Islamic family law in Malaysia. Examine some of the key factors that 
cause couples to perform marriages without consent outside the country and to analyze 
the impact of marriage without the consent towards the couples involved, their families 
and their social lives. This study employed a qualitative approach via content analysis. 
The researcher also conducted face to face interviews with officials in the Perlis 
“Syariah” Court to help validate and support the findings. The data for this study were 
cases registered with the Perlis” Syariah” Court from 2006 to 2010. The analysis was 
conducted to identify the key factors and implications of marriage without consent. The 
findings revealed  the following as some of the main causes for marriage without 
consent to take place- opposition from family or guardian, the desire for polygamy, 
complicated marriage procedures and married couples who come from abroad.  As a 
result of such action, the couples involved had to deal with various legal implications, 
family rift and endure a negative perception from the society. The findings could help 
the Islamic religious department identify factors behind the increase of cases involving 
marriages without consent, aid the department to reevaluate existing  procedures and to 
educate the public of the risks and  negative implications as a  result of such an action. 
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1.1 Latar Belakang 
Perkahwinan merupakan satu fitrah semulajadi yang dilalui oleh setiap manusia. Ia juga 
merupakan fasa kehidupan  yang sangat dituntut oleh Islam, yang mana melalui 
perkahwinan yang sempurna akan dapat melahirkan  generasi yang cemerlang di dunia 
dan di akhirat. Pembentukan rumahtangga dalam Islam adalah merupakan sebahagian 
daripada elemen penting ke arah pembentukan masyarakat harmoni berlandaskan hukum 
syarak. Islam mensyariatkan perkahwinan dengan tujuan untuk memelihara manusia itu 
dalam satu kehidupan yang sihat serta sesuai dengan fitrah kejadian manusia itu sendiri. 
Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Rum ayat 21 yang bermaksud: 
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah; Dia menciptakan 
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 
merasai tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa 
kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat 
tanda bagi kaum yang berfikir.    
(Al-Rum : 21) 
 
Dalam firman Allah SWT yang lain juga ada menyatakan bahawa Islam mensyariatkan 
perkahwinan berlandaskan peraturan dan juga prinsip yang kukuh untuk menjamin 
kesejahteraan masyarakat, di samping memperoleh kebahagiaan rumahtangga dan juga 
untuk mengekalkan keturunan manusia. Ini jelas dinyatakan dalam surah an-Nisaa’, 
ayat: 1 yang bermaksud: 
Wahai sekalian manusia! Bertakwalah kepada Tuhan kamu yang telah 
menjadikan kamu bermula dari diri yang satu dan yang menjadikan 
isterinya dan juga membiakkan dari keduanya zuriat keturunan laki-laki 
The contents of 
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